











































口縁 ナデ ４ Ａ ５ Ｋ ―５８ ３３５
２ 明褐色 良 黒色鉱物微 口縁
外ヨコナデ，
内指頭圧
F ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３６５
３ 明褐色 良 黒色鉱物微 口縁
外ヨコナデ，
内指頭圧
F ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３６６
４ 明褐色 良 白色鉱物微 擬口縁
ヨコナデ・
外傾接合


























９ 黄褐色 やや良 小礫微 胴部 ナデ Ｂ ３ Ｃ ６
胎土分
析






















１２ 黄褐色 やや不良 白色鉱・小礫微 胴部 Ｃ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３７４
１３ 黄褐色 やや不良 白色鉱・小礫微 胴部 Ｃ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３７３
１４ 黄褐色 やや不良 白色鉱・小礫微 胴部 Ｃ ３ Ｃ ６ ３５ Ｋ ―３３ ３６７
１５ 黄褐色 やや不良 白色鉱・小礫微 胴部 Ｃ ３ Ｃ ６ ３６ Ｋ ―３３ ３７２
１６ 黄褐色 やや不良 白色鉱・小礫微 胴部 Ｃ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３７０
１７ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ ４５ Ｋ ―３３ ３７５
１８ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３７９
１９ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３７６
２０ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ ５３ Ｋ ―３３ ３７７
２１ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３７８
２２ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３８６
２３ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３８１
２４ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３８２




２６ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３９０
２７ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３８９
２８ 褐色 やや良 黒色鉱物微 胴部 Ｄ ３ Ｃ ６ Ｋ ―３３ ３８３















黒 色 鉱 物・石
英・チャート・
白色鉱物微























胴部 器面は粗い Ａ？ ４ Ｂ ６ Ｋ ―９１ ３５６
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胴部 条痕状調整 ４ Ａ ６ Ｋ ―８３ ３３３
３８ 赤褐色 やや良 小礫微 胴部 ３ Ｃ ６
胎土分
析
Ｋ ―３３ №７―２６９ ３６０





４０ 暗褐色 良 白色鉱少 口縁 Ｇ 不明 不明 不明 ６３ Ｋ ２７５―２
４１ 褐色 良 白色鉱少 胴部 Ｇ 不明 不明 不明 ６４ Ｋ ２７５―３
４２ 褐色 良 白色鉱少 胴部 Ｇ 不明 不明 不明 ６７ Ｋ ２７５―１
４３ 褐色 良 白色鉱少 胴部 ４ Ｂ 攪乱 Ｋ ―８７ ３６４
４４ 褐色 良 白色鉱少 胴部
外面粗いナ
デ
４ Ｂ 攪乱 Ｋ ―８７ ３６２
４５ 褐色 良 長石微 胴部 ４ Ｂ 攪乱 Ｋ ―８７ ３６３
４６ 暗褐色 やや不良 白色鉱・長石少 胴部 Ｈ 不明 不明 不明 Ｍ ２０６―１
４７ 暗褐色 やや不良 白色鉱・長石少 胴部 Ｈ 不明 不明 不明 ５５ Ｍ ２０６―３
４８ 暗褐色 やや不良 白色鉱・長石少 胴部 Ｈ 不明 不明 不明 ５６ Ｍ ２０６―５
４９ 暗褐色 やや不良 白色鉱・長石少 胴部 Ｈ 不明 不明 不明 Ｍ ２０６―２
５０ 暗褐色 やや不良 白色鉱・長石少 胴部 Ｈ 不明 不明 不明 Ｍ ２０６―４
５１ 暗褐色 やや不良 白色鉱・長石少 胴部 Ｈ 不明 不明 不明 ５８ Ｍ ２０６―６
５２ 暗褐色 やや不良 白色鉱・長石少 胴部 Ｈ 不明 不明 不明 ６２ Ｍ ２０６―７
５３ 暗褐色 やや不良 白色鉱・長石少 胴部 Ｈ 不明 不明 不明 ５３ Ｍ ２０６―８
表８ ２群土器地区・層位別出土個体数（慶應義塾大学保管分）
地区＼層 不明･攪乱 ３層 ４層 ５層 ６層 ７層 ８層 ９層
Ａ 区 2 4 1
Ｂ 区 13
Ｃ 区 2 9
Ｄ 区
不明・他










小 計 1 0 0 0 0 0 0 0
註 個体数は同一個体と思われるものは１と算定，個体認定不能の破片はそれぞれ 1と数えたが，個体不明の１cm以下の小片
は除外
第 3部 出土遺物
第 1章 土器
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